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Dengan ini saya menyatakan bahwa proyek akhir dengan judul 
“Perancangan Desain Instalasi Listrik Gedung Graha Laga Satria Sporthall 
Arcamanik” ini beserta seluruh isinya adalah benar hasil karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung risiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, 
berkah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek Akhir ini. 
Penulisan Laporan Proyek Akhir dengan judul “Perancangan Desain Instalasi 
Listrik Gedung Graha Laga Satria Sporthall Arcamanik” ini, dilakukan 
dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya 
D3 Teknik Elektro pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas 
Pendidikan Indonesia. 
Laporan Proyek Akhir ini membahas mengenai perancangan desain instalasi 
listrik pada Gedung Graha Laga Satria Sporthall. Dengan kerendahan hati, penulis 
menyadari bahwa apa yang terdapat dalam laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun, 
sehingga diharapkan menjadi bahan perbaikan dikemudian hari. 
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